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釈
尊
と
宗
祖
と
の
間
—
三
宝
帰
一
の
課
題
!
—
金 
子 
大 
栄
一
釈
尊
の
原
始
教
団
に
お
い
て
は
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
は
明
ら
か
に
別
体
で
あ
っ
た
。
仏
と
は
釈
迦
で
あ
り
、
法
と
は
湼
槃
に
向
う
行 
で
あ
り
、
僧
と
は
そ
の
行
法
を
修
す
る
出
家
の
聖
者
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
仏
・
法
・
僧
に
帰
依
す
る
こ
と
が
、
仏
弟
子
で
あ 
り
、
ま
た
仏
教
信
者
で
あ
る
こ
と
の
標
幟
で
あ
っ
た
。
仏
と
は
覚
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
名
義
か
ら
い
え
ば
、
必
ら
ず
し
も
釈
迦
一
人
に
限
ら
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 
僧
も
ま
た
覚
り
を
得
れ
ば
、
仏
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
覚
れ
る
僧
は
阿
羅
漢
と
い
わ
れ
て
仏
と
は
い
わ
れ
な
か
っ
た
。 
た
だ
釈
迦
の
み
が
仏
と
い
わ
れ
た
の
は
、
特
に
仏
法
の
創
説
者
で
あ
り
、
大
導
師
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
仏
・
世
尊
と
い
わ
れ 
る
も
の
は
釈
迦
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
伝
統
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
法
と
は
、
そ
の
仏
に
依
り
て
説
か
れ
た
教
説
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
釈
迦
原
始
の
教
説
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
困
難
で 
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
湼
槃
に
相
応
す
る
行
法
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
四
聖
諦
と
い
う 
こ
と
は
、
已
に
い
く
ら
か
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
湼
槃
に
対
向
し
て
、
人
生
を
諦
観
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
20
て
い
る
。
特
に
ハ
聖
道
と
は
、
即
ち
八
向
湼
槃
道
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
、
仏
説
の
法
と
は
、
す
べ
て
湼
槃
に
相
応
す
る 
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
釈
迦
も
そ
の
法
を
師
と
し
、
弟
子
た
ち
に
対
し
て
も
「
法
を
灯
と
せ
よ
、
法
に
帰
依
せ
よ
」
と
教
え 
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
僧
と
は
和
合
衆
で
あ
り
、
特
に
出
家
の
比
丘-
比
丘
尼
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
友
と
し
て
、
相
和
し
相
勧
め
て
、
道
を
修
め
た
る
人
々
で 
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
が
教
団
の
体
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
法
に
は
、
厳
し
い
戒
律
も
規
定
せ
ら
れ
て 
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し' 
そ
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
常
に
心
を
定
め
て
湼
槃
を
身
証
す
る
智
慧
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で 
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
教
団
の
人
々
の
生
活
は
、
在
家
の
信
者
に
依
り
て
維
持
せ
ら
れ
た
。
在
家
の
信
者
は
、
仏
・
法
・
僧
を
三
宝
と
し
て 
帰
依
し
、
在
家
相
応
の
戒
を
も
守
り
、
愛
欲
を
離
れ
な
い
な
が
ら
も
、
湼
槃
の
法
を
思
慕
せ
る
の
で
あ
る
。
二
し
か
る
に
、
そ
の
三
宝
は
、
釈
迦
の
入
滅
に
よ
り
て
、
そ
の
一
宝
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
一
宝
こ
そ
、
そ
れ
な
し
に 
は
、
仏
法
も
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
に
と
り
て
は
、
ま
さ
に
闇
夜
に
光
を
見
失
え
る
悲
し
み
で
あ
っ
た
。
信 
者
も
ま
た
そ
の
帰
依
に
迷
わ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
悲
歎
は
、
今
さ
ら
に
在
世
の
仏
陀
を
追
慕
し
て
、
そ
の
教
化
の
恩
を
思
わ
ざ 
る
を
得
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
親
を
失
え
る
子
が
、
親
の
ゆ
く
え
を
た
ず
ね
る
よ
う
に
、
仏
の
あ
り
か
を
た
ず
ね
る 
こ
こ
ろ
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
先
ず
も
っ
て
現
わ
れ
た
る
も
の
は
、
「
法
の
中
に
仏
あ
り
」
と
い
う
思
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
生
時
に
は
そ
の
行
を 
見
、
死
後
に
は
そ
の
志
を
思
う
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
弟
子
た
ち
も
、
仏
の
在
世
に
は
、
そ
の
人
格
に
服
し
て
そ
の
言
教
を
聞
い
た
の 
で
あ
る
が
、
逝
け
る
世
尊
に
対
し
て
は
、
そ
の
教
法
に
お
い
て
、
そ
の
精
神
を
思
う
よ
り
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
人
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々
を
し
て
生
死
を
苦
と
知
り
て
湼
槃
を
求
め
し
め
た
い
」
。
そ
れ
が
仏
の
願
い
で
あ
っ
た
。
四
諦
も
ハ
聖
道
も
、
そ
の
た
め
に
説
か
れ
た 
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
教
法
の
上
に
こ
そ
、
世
尊
の
慈
悲
と
智
慧
と
を
感
知
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
教
法
を
行
修
す
る 
こ
と
を
忘
れ
て
、
徒
ら
に
仏
陀
の
入
滅
を
悲
歎
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
凡
情
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
の
仏
弟
子
は
「
法
に
依
っ
て 
人
に
依
ら
ず
、
智
に
依
っ
て
識
に
依
ら
な
い
」
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
、
そ
の
「
法
に
依
り
智
に
依
る
」
も
の
こ
そ
は 
常
に
仏
を
見
、
仏
に
遇
う
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
仏
は
そ
の
入
滅
に
依
り
て
不
滅
を
明
ら
か
に
せ 
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
大
湼
槃
経
』
等
に
説
か
れ
た
「
法
身
不
滅
」
や
「
如
来
常
住
」
の
思
想
も
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
仏
陀
の
入
滅
を
見
る 
も
の
は
、
信
眼
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
法
の
真
実
を
知
る
も
の
は
、
如
来
の
常
住
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
「
如
来
即
ち
湼 
槃
」
と
い
う
思
想
も
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
覚
者
と
し
て
の
如
来
と
、
所
覚
と
し
て
の
湼
槃
と
は
別
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
て
、
 
そ
の
「
如
来
即
ち
湼
槃
」
と
知
る
も
の
こ
そ
、
衆
生
の
仏
性
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
仏
性
と
は
、
「
不
滅
の
如
来
は
、
衆
生 
の
胸
の
う
ち
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
解
し
て
も
よ
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
法
中
有
仏
」
の
思
想
と
並
ん
で
、
「
僧
中
有
仏
」
と
い
う
思
想
が
行
わ
れ
た
。
「
自
今
已
後
、
わ
が
諸
の
弟
子
、
展
転
し
て
、
 
之
(
自
利
利
人
の
法)
を
行
ぜ
ば
、
則
ち
こ
れ
、
如
来
の
法
身
、
常
に
在
り
て
滅
せ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
已
に
釈
迦
の
遺
教
せ
る 
こ
と
で
あ
る
。
禅
家
に
「
祖
々
正
伝
」
を
「
ほ
と
け
仏
に
さ
づ
け
て
よ
こ
し
ま
な
る
な
き
」
も
の
と
い
う
も
、
こ
の
こ
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 
「
法
」
と
い
っ
て
も
「
道
」
と
し
て
行,
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
「
人
」
の
導
き
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
、
 
そ
の
人
と
し
て
の
釈
迦
は
見
失
わ
れ
て
も
、
釈
迦
の
道
を
承
け
つ
ぎ
伝
え
る
仏
と
し
て
の
人
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ 
そ
仏
道
に
達
せ
る
僧
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
僧
は
、
教
団
の
長
と
し
て
、
第
二
・
第
三
の
仏
と
崇
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
道 
人
と
し
て
の
僧
は
、
そ
の
願
い
を
も
ち
、
そ
の
信
念
を
も
っ
て
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
く
て
は
僧
中
有
仏
と
い
っ
て
も
、
観
念 
論
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
道
人
の
あ
る
か
ぎ
り
、
仏
陀
は
常
住
す
る
と
い
う
思
想
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
法
中
有
仏
に
せ
よ
僧
中
有
仏
に
せ
よ
、
そ
の
背
後
に
は
、
常
に
逝
け
る
仏
陀
の
徳
が
思
念
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は 
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
顕
わ
れ
た
る
事
実
と
し
て
は
、
 
如
来
の
常
住
は
法
中
有
仏
と
僧
中
有
仏
で
証
明
さ
れ
て
は
い
る
が
、
隠 
れ
た
る
真
実
と
し
て
は
、
法
中
有
仏
も
僧
中
有
仏
も
如
来
常
住
の
信
心
に
よ
り
て
維
持
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
常
住
の
帰 
依
は
、
た
だ
如
来
の
み
で
あ
り
、
法
と
僧
と
は
究
竟
の
帰
依
で
は
な
い
と
い
う
『
勝
鬟
経
』
の
説
も
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
ら 
ば
、
三
帰
依
と
い
う
も
、
た
だ
一
つ
の
仏
帰
依
か
、
そ
れ
と
も
、
法
・
僧
の
二
帰
依
か
と
い
う
問
題
に
も
な
る
よ
う
で
あ
る
。
三
こ
う
し
て
法
中
有
仏
と
僧
中
有
仏
と
が
如
来
常
住
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
已
に
三
宝
一
体
と
い
う
こ
と
が
思
想
せ
ら
れ
て 
い
た
。
そ
れ
こ
そ
、
大
乗
精
神
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
法
中
有
仏
は
「
仏
」
と
「
法
」
と
を
一
体
と
し
、
僧
中 
有
仏
は
「
仏
」
と
「
僧
」
と
を
同
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
「
法
」
と
「
僧
」
の
一
体
は
、
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。 
そ
れ
が
徹
底
し
な
い
か
ぎ
り
、
三
宝
同
体
の
課
題
も
、
十
分
に
解
答
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
課
題
に
応
答
し
よ
う
と
せ
る
も
の
こ
そ
、
大
乗
菩
薩
道
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
釈
迦
在
世
の
時
に
は 
そ
の
教
説
に
随
順
す
る
仏
弟
子
声
聞
で
あ
っ
て
十
分
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
、
自
身
も
仏
と
同
じ
徳
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
時
と
な
っ
て
は
、
 
自
利
利
他
の
行
を
満
足
し
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
遠
大
な
る
理
想
で
あ
る
。
そ
の
理
想
か
ら
か
え
り
み
れ
ば
、
釈
尊
の
成 
仏
・
も
宿
世
か
ら
の
長
い
修
行
に
よ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
釈
尊
の
因
位
を
念
じ
て
、
成
仏
す
る
修
行
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ 
が
菩
薩
道
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
菩
薩
道
は
、
お
の
ず
か
ら
声
聞
道
と
異
る
も
の
が
あ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
声
聞
道
に
お
い
て
は
、
た 
だ
湼
槃
の
み
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
る
に
、
菩
薩
道
で
は
、
そ
の
湼
槃
は
寂
滅
を
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
、
生
死
の
う
ち
に
あ
り
て
、
生
死
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に
動
乱
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
声
聞
地
に
住
す
る
は
、
菩
薩
の
死
で
あ
る
。
菩
薩
の
精
神
は
「
智
慧
あ
る
が
故
に 
生
死
に
住
せ
ず
、
慈
悲
あ
る
が
故
に
湼
槃
に
住
せ
ず
」
と
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
境
地
を
身
証
す
る
こ
と
こ
そ
、
不
退 
転
の
菩
薩
地
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ま
た
、
ハ
正
道
が
六
波
羅
蜜
と
展
開
せ
る
所
以
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
波
羅
蜜
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
到
彼 
岸
と
し
て
湼
槃
を
理
想
と
す
る
も
の
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
、
第
一
に
、
布
施
を
挙
げ
た
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
湼
槃
は
自
利
と
利
他
と 
を
円
満
具
足
す
る
も
の
に
の
み
身
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
蜜
と
い
っ
て
も
、
 
い
わ
ば
修
行
の
綱
目
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
開
け
ば
十
波
羅
蜜
と
も
な
り
、
諸
善
万
行
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
う
し
て
法
・
僧
の
一
体
を
求
め
た
る
こ
と
は
、
そ
の
遠
大
な
る
理
想
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
法
・
僧
の
分
離
を
痛
感
せ 
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
仏
」
を
見
失
え
る
も
の
が
、
ま
た
「
法
」
を
も
見
失
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た 
が
っ
て
、
法
中
有
仏
と
い
う
も
僧
中
有
仏
と
い
う
も
、
共
に
成
立
せ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
な
お
仏
道
を
求 
め
ず
に
お
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
求
を
満
た
す
も
の
は
、
た
だ
往
生
浄
土
を
願
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。 
こ
こ
で
浄
土
教
興
起
の
歴
史
を
語
る
必
要
は
な
い
。
「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
阿
毗
跋
致
を
求
む
る
は
難
い
」
と
せ
る
曇
鸞
を
う
け 
て
、
「
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
が
故
に
、
理
深
く
解
微
な
る
が
故
に
」
聖
道
の
証
し
難
き
を
説
け
る
道
綽
の
思
想
は
、
十
分
に
そ
の 
歴
史
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
浄
土
の
願
い
に
お
い
て
も
、
永
遠
に
現
在
す
る
仏
が
求 
め
ら
れ
て
お
り
、
湼
槃
を
願
う
こ
こ
ろ
が
失
わ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
永
遠
に
現
在
す
る
仏
は
阿
弥
陀
と
名
ば
れ
、
そ
の
阿 
弥
陀
の
世
界
と
し
て
、
浄
土
が
願
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
い
か
な
る
修
行
も
成
就
し
得
な
い
も
の
も
、
そ
の
浄
土
へ
の
往
生
に 
依
り
て
湼
槃
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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四
し
か
る
に
、
法
・
僧
の
一
体
が
、
空
し
き
理
想
と
な
る
こ
と
は
、
法
を
見
失
う
こ
と
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
ま
た
僧
を
見
失
わ
し
め 
る
も
の
で
あ
る
。
僧
中
有
仏
と
い
っ
て
も
、
真
僧
は
ま
こ
と
に
得
が
た
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
菩
薩
の
精
神
あ
ら
ば
、
在
家
の
信
者
と
い 
え
ど
も
、
声
聞
僧
に
優
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は' 
出
家
と
在
家
の
別
の
撤
廃
と
い
う
こ
と
が
思
想
せ
ら
れ
て
あ
っ 
た
。『
維
摩
経
』
は
、
声
聞
弟
子
た
ち
の
不
徹
底
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
真
菩
薩
は
、
か
え
っ
て
在
家
の
居
士
で
あ
っ
た
。
『
華
厳
経
』
の 
五
十
三
人
の
善
知
識
の
多
く
は
、
在
家
の
信
者
で
あ
る
。
そ
れ
も
出
家
の
聖
者
た
ち
に
は
遠
ざ
け
ら
れ
た
長
者
や
女
人
で
あ
る
。
そ
れ
ら 
の
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
分
限
を
尺
す
こ
と
に
お
い
て
、
普
賢
の
徳
を
成
就
せ
る
の
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
に
お
け
る
地
涌
の
菩 
薩
と
い
う
も
、
恐
ら
く
如
来
の
こ
こ
ろ
を
身
証
す
る
も
の
は' 
人
間
生
活
の
大
地
を
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
ろ 
う
。
こ
う
し
て
、
僧
・
俗
の
一
体
と
い
う
こ
と
も
思
想
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
教
界
の
実
相
と
し
て
は
、
な
お
出
家
の
僧
が
重
ん
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
い
か
に
僧
を
重
ん
じ
て
も
、
そ
の 
僧
の
生
活
が
在
家
と
少
し
も
変
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
は
、
た
だ
名
の
み
あ
り
て
実
の
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ 
れ
は
僧
で
あ
る
か
ら
、
特
に
僧
道
の
廃
頹
と
し
て
非
難
も
せ
ら
れ
悲
観
も
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
末
法
灯
明
記
』
は
、
そ
の
歴
史 
的
事
実
を
忌
憚
な
く
記
る
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に
於
て
見
ら
れ
る
僧
は
、
た
だ
「
名
字
の
比
丘
」
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
「
名
字 
の
比
丘
」
は
、
も
は
や
帰
依
に
価
し
な
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
住
持
の
三
宝
と
い
う
こ
と
が
思
想
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
仏
と
は
、
絵
像
・
木
像
の
本
尊
で
あ
る
。
法
と
は
、
黄
巻
赤
軸
の 
経
典
で
あ
る
。
僧
と
は
、
剃
髪
染
衣
の
形
相
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
絵
像
，
木
像
は
、
仏
の
徳
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
拝
ま
る
る
も
の 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
黄
巻
赤
軸
の
経
典
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
披
読
す
る
も
の
に
は
、
た
と
え
そ
れ
に
随
っ
て
行
修
す
る
こ
と
が
で
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き
な
く
と
も
、
何
か
の
教
訓
を
与
う
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
言
一
句
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
剃
髪
染
衣 
の
僧
形
は
、
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
畢
竟
、
そ
れ
は
愛
欲
，
名
利
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
生
活
に
あ
り
て
も
、
湼 
槃
を
求
む
る
道
が
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
願
わ
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
在
家
の
信
者
を
代
表
し
て
教 
法
を
聞
思
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
も
経
道
滅
尽
の
末
法
と
悲
し
ま
れ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
、
思
い
返
せ
ば
、
 
そ
れ
は
僧
・
俗
の
別
を
撤
廃
し
て
、
仏
法
の
普
遍
的
意
味
を
顕
わ
す
こ
と
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
浄
土
教
成
立
の
根
拠
が
あ
つ 
た
。
し
か
れ
ば
、
わ
れ
ら
は
、
原
始
仏
教
に
お
い
て
法
の
「
真
」
を
見
る
と
共
に
、
浄
土
の
教
に
お
い
て
法
の
「
実
」
が
結
ば
れ
た
こ
と 
を
、
思
い
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
五
こ
こ
に
改
め
て
「
本
願
を
信
じ
念
仏
を
ま
う
さ
ば
、
仏
に
な
る
」
と
い
う
真
宗
を
思
う
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
歴
史
的
展
望
に
お
い
て
、
 
最
後
に
現
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
さ
れ
ど
、
そ
の
実
は
仏
教
の
歴
史
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
原
始
の
仏
教
が
歴 
史
的
展
開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
由
も
、
ま
た
そ
の
歴
史
的
展
開
が
可
能
で
あ
っ
た
理
由
も
、
そ
の
根
本
的
の
も
の
が
あ
っ
た 
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
歴
史
的
展
開
は
、
こ
の
根
本
精
神
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
地
上 
の
河
川
に
対
し
て
、
地
下
を
流
る
る
水
の
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
地
上
の
河
川
に
は
断
続
が
あ
り
、
合
流
が
あ
り
、
清
濁
が
あ
っ 
て
も
、
地
底
の
水
は
、
純
一
清
浄
に
し
て
断
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
原
始
的
な
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
根
本
的
な
る
も
の
で
は
な
い
。
釈
迦
入
滅
し
て
仏
陀
の
あ
り
か
が
た
ず
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
釈
迦
の
仏
陀
で
あ
る
こ
と
の
根
本
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
永
遠
に
現
在
す
る
法
身
が
見
出
さ
れ
、
智
慧
・
慈
悲
円
満
の
仏
心
も 
感
知
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
、
そ
の
永
遠
に
現
在
す
る
法
身
こ
そ
阿
弥
陀
と
よ
ば
れ
、
そ
の
仏
心
を
表
現
す
る
も
の
こ
そ
、
如 
来
の
悲
願
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て' 
二
千
余
年
」
を
経
て
は
、
い
か
に
そ
の
人
格
を
思
慕
し
て
も
、
そ
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徳
相
を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
れ
ど
、
仏
陀
と
し
て
の
釈
迦
に
は
、
無
限
の
願
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
切
の
衆
生
を
し
て
湼 
槃
の
浄
楽
を
得
し
め
た
い
と
い
う
こ
と
で,
あ
る
。
そ
う
思
わ
ず
に
お
れ
な
い
も
の
が
、
釈
迦
の
徳
と
し
て
内
感
せ
ら
れ
る
。
「
如
来
、
世 
に
興
出
し
た
ま
ふ
所
以
は
、
た
だ
弥
陀
の
本
願
海
を
説
か
ん
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
し
め
る
も
の
は
他
に
あ
る
の 
で
は
な
い
。
釈
迦
そ
の
人
の
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
る
に
釈
迦
の
出
現
に
阿
弥
陀
の
本
願
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
は
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
法
が
、
湼
槃
と
相
応
す
る
も
の
で
あ 
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
そ
の
法
が
ハ
正
道
と
説
か
れ
、
六
波
羅
蜜
と
展
開
せ
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
仏
教
特
有
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
れ 
ど
、
仏
教
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
す
る
一
般
的
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
人
間 
と
し
て
の
道
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
一
切
群
生
の
帰
依
と
な
る
べ
き
も
の
で
・
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
聖
道
と
か
六
波
羅
蜜
と
か
い
う
行 
修
は
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
生
死
に
あ
り
て
涅
槃
を
求
む
る
こ
こ
ろ
は
、
人
心
の
底
ふ
か
く
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は 
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
仏
性
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
そ
の
仏
性
を
表
現
す
る
も
の
こ
そ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
だ
か
ら
「
念
仏
者
は
無
礙
の
一
道
な
り
」
と
い
わ
る
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
無
礙
道
と
は
「
生
死
即
ち
是
れ
湼
槃
な
り
と
知
る
」 
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
修
に
お
い
て
見
失
わ
れ
た
ハ
正
道
も
六
波
羅
蜜
も
、
念
仏
の
内
徳
と
し
て
は
、
托
の
ず
か
ら
具
わ
っ
て
い
る
の 
で
あ
る
。
称
名
は
二
れ
正
業
で
あ
り
正
念
で
あ
る
こ
と
は
、
浄
土
の
祖
師
た
ち
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
竜
樹
の
『
十
住
論
』
で
は
、
 
六
波
羅
蜜
も
念
仏
の
家
徳
と
し
て
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
普
賢
の
行
徳
と
い
う
も
、
念
仏
す
る
も
の
の
分
限
の
生
活
に
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
こ
う
し
て
念
仏
は
、
真
僧
の
見
失
わ
れ
た
時
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
自
覚
の
表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 
し
か
れ
ば
、
如
来
の
本
願
と
い
う
も
、
人
間
の
こ
の
自
覚
を
呼
び
起
さ
し
め
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
即
ち
一
切
衆
生
を 
し
て
、
浄
土
の
湼
槃
に
あ
ら
し
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
そ
の
本
願
を
念
仏
の
こ
こ
ろ
に
お
い
て
信
知
せ
し
め
ら
れ
る 
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
念
仏
す
る
こ
と
は
如
来
の
本
願
力
に
よ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
如
来
の
本
願
力
を
、
受
容
す
る
も
の
は
念
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仏
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
切
衆
生
の
あ
る
か
ぎ
り
、
如
来
の
本
願
は
成
就
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
念
仏
を
信
ず
る
身
に
は
常
に
成 
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
立
ち
帰
り
て
三
宝
帰
一
の
課
題
を
思
う
。
わ
れ
ら
は
「
仏
」
を
い
ず
こ
に
求
む
べ
き
か
。
た
だ
念
仏
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ 
が
「
十
方
微
塵
世
界
の
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は
し
摂
取
し
て
捨
て
ざ
れ
ば
阿
弥
陀
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
」
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。 
し
か
れ
ば
、
念
仏
を
離
れ
て
観
想
せ
ら
れ
て
い
る
仏
は
、
す
べ
て
化
仏
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
真
仏
は
、
た
だ
念
仏
に
お
い
て
拝 
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
法
」
も
ま
た
念
仏
の
ほ
か
に
は
な
い
。
念
仏
を
も
っ
て
「
大
行
」
と
し
「
一
行
」
と
し
、
「
正
行
」 
と
し
「
一
道
」
と
す
る
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
一
つ
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。 
し
か
ら
ば
「
僧
」
は
い
ず
こ
に
求
む
べ
き
か
。
二
れ
ま
た
念
仏
の
身
と
な
る
こ
と
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
真
の
仏
弟
子
と
い
ふ 
は
、
真
の
言
は
偽
に
対
し
、
仮
に
対
す
る
な
り
。
弟
子
と
は
、
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
な
り
。
金
剛
心
の
行
人
な
り
。
こ
の
信
・
行
に
よ
り
て 
必
ず
大
湼
槃
を
超
証
す
べ
き
が
故
に
、
真
の
仏
弟
子
と
い
ふ
」
と
は
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
ら 
は
「
三
宝
の
性
、
異
な
り
」
と
す
る
信
不
具
足
を
離
れ
て
、
三
宝
一
体
の
正
信
に
住
す
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
三
宝
そ
れ
ぞ 
れ
の
徳
も
、
ま
た
こ
の
一
体
観
の
上
に
見
開
か
る
る
こ
と
で
あ
る
。
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